




































































































































べきだと考えている。その理由は， I この国の道徳生活において、かつて司祭たちが r1í めて
いた地位は，物理学者や小説家が市めるようになったJ 81 からである。この名誉ある地位





















































































































































(1) r シモーヌ・ヴェィユの不幸論j p.229 (勤草書房， 1969年)
ここで，絶対人格とあるが， シモーヌ・ヴ、エイユ自身はこの語を使わず，非人格的
306 
なもの (1'impersonne 1)とか聖なるもの (le sacré) と言っている。
(2) 彼女は，“Cahiers du Sud" (n310, 1951年)の p.426~p.427 に，次のように書い
ている。
“ Lisant l'allusion faite par Gros ?la controverse sur la resposabilit?
des écrivains , je ne puis m'emp鹹her de revenir sur cette question pour 
d馭endre une mani鑽e de voir contraire ?celle de la revue , contraire ?
celle de presque tous ceux qui me sont sympathiques , et semblable en 
apparence , par malchance, ?celle de gens pour qui je n'駱rouve aucune 
sympathie. 
J e crois ? la responsabilit? des 馗rivains de l'駱oque qui vient de 
s'馗ouler dans le malheur de notre temps. 
(3) 彼女は，同誌の p.427で、次のように自分の立場を明らかにしている。
“ Certes, il y a quelque chose de plus 騁ranger encore au bien et a u 
mal que l'anormalité, et c'est une certaine moralit? Ceux qui bl穃ent en 
ce moment les 馗rivains c駘鐫res valent infiniment moins qu'eux, et le 
( redressement) que certains voudraient imposer serait bien pire que 
l' 騁at des choses auquel on pr騁end rem馘ier. 
(4) r シモーヌ・ヴェィユ著作集J V .l根をもつこと J p.334 (春秋社， 1971 年)
(5) Ecrits de Londres et derni鑽es lettres , p.102 (Gallimard, 1957年)
(6) Ib id. , p.1 00 
(7) Cahiers du Sud, p.428 (n310. 1951 年)
(8) L'enracinement, p.28 (Gallimard , 1963年)
(9) Cahiers du Sud , p.40 (Janvier , 1944年)
(10) Ib id.. p.41 
(1) Ibid. , p.41 
(12) Jαc q，ues Cabαud: L ‘ EXPERIENCE VECUE DE 
SIMONE WEIL、 p. 300. (Plon , 1957年)
(13) Sur 1α Science， p.237 (Gallimard, 1966年)
(14) L'enrαcinement， p.200 (Gallimard, 1963年)
(1日 Ecrits historiques et politiq,ues , p.41 (Gallimard , 1960年)
(1日 L'enrαcinement， p.116 (Gallimard, 1963年)
(M. 51.追手門学院大学非常勤講師)
